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L E  C A B R I O L E T
TOUS LES SOIRS, A 10 h. 1/4
LE FAMEUX Q U A D RI LL E
du
MOULIN-ROUGE 
“  A U  7 MI  C I E L  ”
réglé par André D E N IZ A R T , de l ’Opéra
(Costumes de la Maison P A S C A U D )
EST DANSÉ
PAR
Nelly A L L A R D
L ’Étoile du Quadrille
P H É L IN E Arlette R O U SSE L M A G U Y
Petite Mère Fleur de Mâle Brunette
Mad Harris Pierrot Dangleterre . Zébie
Hermann . Dudule Carlotta. Fumée d ’Opium
Violette Temst La Garçonne Lisette Devé . Rose Rouge
Eorges . . . . Brunette Dorsay . Bluette
Raymonde Balnat. Petit Négro Kantuma . , La Babillarde
Lyonne . . . . Pervenche Gobert . Radis Noir
Degranville. Dans les nuages Barreau . L ’Avocate
Garders. D ’où sors-tu Jacky Whiskette
Lydie Perrot . Ponponne Maya Zozotte
Marcelle ALLARD
Mignonette
P R O G R A M M E  D U  S A M E D I  3  A U  V E N D R E D I  U  S E P T E M B R E  H O S T
EN  M A T IN É E  
à 6 h .
0
COUVREZ-VOUS DONC !
Ballet et Mise en Scène d’André B A R C ET 
Danses réglées par André D E N IZ A R T , de l’Opéra 
Les Danses de la Turquie et de la R.ussie ré glées par Michel SAV1TSKY 
M usique nouvelle et arrangée par Albert B A R B O T 
Décors de Proust
- EN  S O IR E E  
à 11 h. 15 
0
La Turquie Carmen D E G R A N V I L L E
Gobert Harris Lyonne
Le Japon .
Odette Hermann - Dorsay - Borge
L’ Espagne
| Sim one T I M M Y La Russie VERA TROIZKY
L ita iie . JACKY & Raymonde BALNAT
Maguy Penven
Marco - Maya - Kantuna - Dangleterre
La
Hollande
39>^CViolette - Devé - Garders - Phéline *-* Perrot - Verdez - Guillebert - Carlotta
La France.
L a C a ptiv e  : B a llet  H indou
M o n tm a rtre  ! p a y s  ch arm ant de la 
bohèm e et de la  fan ta isie  qui in sp ira  
W il le t t e , S tein len , F çirain, T oulouse- 
L a u tr ec , le M o n tm a rtre  des pein tres et 
des chansonniers a , peu à  peu, cédé la 
p lace aux E tab lissem en ts de nuit dont 
les enseignes de feu m ulticolores et l'écho 
des jazz-ban d  endiablés fa it  de ce q u artie r  
de P a r is  la  C ité  des p la is irs . L e  B a l 
du M oulin  R ou ge est resté  un des
H I S T O R I Q U E  D U  B A L
<=§»
dern iers vestiges de cette  époque bon 
enfant du M o n tm a rtre  d ’a u tre fo is .
C ré é  en 1889  su r l ’emplacement^, de 
l'ancien  B a l  de la  R ein e B lan ch e, le B a l  
du M o u lin  R ou ge obtint im m édiatem ent 
la  fa v e u r  du pub lic. C e t  E tab lissem en t 
est re sté  pou r l ’ E tra n g e r  comme pou r 
le F ra n ç a is  l ’em blèm e de la  ga îté , du 
p la is ir  et de la  fête  p erpétuelle .
Les-n om s des danseuses qui créèren t 
au M oulin  R ou ge le fam eux quadrille  
réaliste  sont p assées à  la p o stérité  et 
L a G o u lu e , G r il l e  d ’ E gout, N ini P atte 
en l ’ A ir , J ane  A v r il , R ayo n  d 'O r et 
V alentin  l e  D éso ssé  constituent à  eux 
seuls toute une époque.
C e tte  renom m ée, dont continue à 
jou ir le B a l du M oulin  Rouge, il la doit 
autan t à  l ’a sp ect de gaîté  de la  salle  qu 'à  
l ’heureuse in sp iration  de ses D irec teu rs 
actuels qui ont su continuer les trad ition s 
de jad is  en les m odernisant cependant.
L ’ ancien quad rille  développé et dansé 
p a r  une troupe de jeunes et jo lies  dan­
seuses est resté  une a ttrac tio n  unique à
P a r is . D es  b a lle ts  renouvelés chaque 
sem aine e t in terprétés p a r  40 artistes  
constituent en outre un spectacle  de 
prem ier o rd re . Enfin, avec les m atinées 
et les so irées trè s  su ivies, un c a b a re t  de 
nuit continue pou r les noctam bules le 
cyc le  de ces ré jou issan ces in inter­
rom pues.
A  S k o r t  H i s t o r y  o f  t k e  “ M O U L I N  R O U G E ”
M o n tm a rtre ! delightfu l land 
o f  the “ B oh em e”  land  o f  the 
inconventional and fa n c y , w hich 
inspired  V / il le t t e , S tein len ,
F orain , T oulouse - L autrec  ,
M o n tm a rtre  the land o f  a rt is ts , 
p a in ters and so n g w riters , has 
g ra d u a lly  given  p lace to night 
C a b a re ts  w h ose m ulti-coloured 
fire lights and the echoing o f 
w ild  jazz-ban d  m ake this p a r t  of 
P a r is  the C it y  o f  p leasu re .
T h e M oulin  R ou ge B a ll  is one 
o f  the la s t  rem ains o f  the good 
hum oured and e a s y  going d a y s  
o f  the ancient M o n tm a rtre .
S ta rte d  in 1889 on the sam e 
site as  the old “ B a l  de la  R eine 
B lan ch e”  the “  B a l du M oulin  
R o u g e”  im m ediately becam e 
p o p u lar. T h is e s t a b l i s h m e n t  
has e v e r  since rem ained, in the 
F o re ig n er 's  as w e ll as in the 
Frenchm en’s ey e s , the sym bol o f 
g a ie ty , p leasu re  and continous 
“ fe te ”
T h e nam es o f  the d an cers,
w ho created  a t the “ M oulin
R ou ge”  the fam ous “ French  Cliche La Rampe
L a G oulUE en 189 5  par  Toulouse-Lautrec
C a n c a n ” , h ave  p a sse d  on to 
p o sterity  and L a G o u lu e , G rille  
d ’E gout, N ini P atte en l ’ A ir , 
J ane A v r il , R ayon  d 'O r , and 
V alentin  l e  D éso ssé , constitute 
an epoch o f th eir ow n.
T h e g re a t  p o p u larity  w hich 
the “ M ou lin  R o u g e ”  is still 
en joying is [due |as much to the 
brigh t and g a y  a sp ect o f the h all 
as to the good inspiration  o f  the 
presen t m anagers, w ho h ave  un­
d erstood  h ow  to continue, on a 
m odern b as is , the trad ition  o f 
the old d a y s .
T h e ancient C an can , d eve­
loped and danced b y  a  p a r ty  o f 
you ng and p re tty  d an cers, is 
still a  unique a ttrac tio n  in P a r is . 
B esid e  this. B a lle ts , w hich  are  
ren ew ed  e v e ry  w e ek  and p e rfo r­
med b y  40 a r t is ts , a re  a  first 
c lass show  w h ich  the m atinees 
and evening p erform an ces w hich 
are  a lw a y s  so w ell a tten ded , 
the night c a b a re t  o f  the “ M oulin  
R o u ge”  continues fo r  night 
w a n d e re rs  the cyc le  o f  u n inter­
ru pted  entertainm ents.
U ne F ig u re  classiq ue  
du Q uadrille
à gauche : M 11*' L in etta , C e lly  
F iera i ;
a droite : M llu K lu sk a .
Á U n E n sem ble
UA DRIL LE
à droite : M llcs N ilzon, Linetta 
M aletterre, Terriet, Frem y, 
F ourcroy ;
à gauche : M n® Tertre.
Photo Studio V. Henry
Q u e l q u e s  D a n se u se s  du C o r ps  d e  B a l l e t  du B a l  du M oulin  R o u g e Photo» Studio V. Henry
L e Q u a d r i l l e  “ L e  R u t ila n t” Photo Bertii
L e Q u a d r il l e  A p a c h e Photo Bertin
n o i H ' N  r o u g e )
*\& N T’R E F Z 1
N u i t  d ’ O r g i e
O n B elo t t e  au M oulin Photo Bertil
L es  B e l l e s  J a m b e s  du M o ulin Photo Bertin
L e  B a l  M u se t t e Photo Bertil
L e s  J o lie s  Q u a d u ill e u se s Photo Studio V. Henry
L e  C aveau  R ouge : M 11* A nita L abarta  et M . M arionno
M >  M a r c e l l e  A l l a r d  e t  son  D a n se u r Photo Berth
L e  C a v e a u  R o u g e Photo licrtin
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LE CABARET DE NUIT
A vant que les lumières de la Salle de B al ne s’éteignent, 
la gaîté commence déjà à régner en maîtresse incontestée 
dans le C abaret de nuit. D an s un cadre élégant, les jolies 
femmes et les joyeux fêtards s ’enlacent au son d’un des 
meilleurs jazz-band de Paris. Les danseuses de ce corps de 
ballet unique qui a  fait la réputation du B al du JVToulin 
Rouge viennent encore charmer les soupeurs par leur 
(quadrille endiablé et leurs danses originales. Ju s q u ’à 
1 aube les chants et les danses se succèdent dans ce 
fameux Cabaret, dont les prix restent abordables malgré la 
qualité des menus, les champagnes de marque et le
service impeccable.
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La  RAMPE !O
M A G  A Z I N E  , 
T H É Â T R A L E  
I L L U S T R É E  %OO
Directeur :
Albert DUBARRY oO, O
Rédacteur en c h e f  :
G eo rg es S C H M I T T
OO
Les m eilleures Chroniques ° 
Les plus belles Illustrations \ 
Les Echos les plus spirituels !
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LA V O IT U R E A LA MODE
Le Cabriolet 5 cv.
PEU G EO T
M agasins de Vente
et d ’Exposition :
71 , Avenue de la Grande-Armée 
2 1 , Avenue des Champs-Élysées
P A R I S
PARIS
chaussures JManoru 
sont de petites merveilles 
de bon goût
M A G A S I N S  D E  V E N T E  :
34, Avenue de l ’Opéra 
5, Boulevard des Italiens 
37, Chaussée d’Antin 
108-110, Boulevard de Clichy 
25, Rue d’Amsterdam
o o
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3, Rue du Hâvre
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
